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1. PRESENTACIÓN 
 
 Dentro del proceso de revisión y ajuste del componente de mediano plazo del Plan de 
Ordenamiento de Medellín, definido por la Ley 388 de 1997, la Escuela del Hábitat – CEHAP 
estuvo encargada por el Departamento Administrativo de Planeación,  desde finales de 2004, de 
diseñar una estrategia metodológica y operativa  para la participación ciudadana en él.  Durante 
2005, un equipo académico- profesional capacitó a gestores territoriales para este propósito.  
Dicha metodología tuvo su génesis en las experiencias de la Escuela, en la realización de 
diferentes proyectos ejecutados para el Municipio: “Entre Sueños y Realidades”, con ocasión de 
los ejercicios de diagnóstico participativo para el POT 1999 de la ciudad; la formulación del 
“Plan Estratégico para los Corregimientos de Medellín- Plan ECO”; el  estudio de “Diagnóstico 
Integral de Ciudad para la Equidad –metodología DICE” y el diseño de una estrategia de 
planeación participativa en escalas de menor dimensión territorial –“Unidades de Planeación 
Concertada UPC.   
 
Por otra parte, durante 2003 y 2004, la Escuela, había realizado una amplia convocatoria de 
participación social  en torno a La Agenda Ambiental 2004-2016 y el Sistema de Gestión 
Ambiental SIGAM, que también tuvo al territorio como el ordenador. El objeto de este trabajo 
se inscribió  en la construcción y renovación de políticas públicas pasando por generar las 
condiciones de debate, deliberación y reflexión ciudadana, en torno al proyecto colectivo de 
Ciudad.   
 
 A través de un a estrategia de comunicaciones del gobierno local y de los gestores territoriales 
vinculados al proyecto ,  se invitó a participar a diferente sectores : el comunitario representado 
por los pobladores, definido con  criterios de   género y generación (mujeres, jóvenes, adultos 
mayores) y formas de organización (minorías étnicas, grupos ecológicos, líderes de JAC y 
grupos culturales ); el sector privado económico-empresarial ,a través de diferentes gremios  y 
Cámaras Corporativas; el sector privado sin ánimo de lucro no gubernamental (ONGs), en sus 
diversas expresiones Corporativas y Fundaciones;  el sector político y corporaciones públicas 
como el Concejo Municipal, las Juntas Administradoras Locales JAL y los Consejos de 
Planeación (el Territorial y el Municipal del Plan de Desarrollo); el sector oficial o institucional 
del Estado en cualquiera de sus expresiones, en especial del poder Ejecutivo de orden Municipal 
y Autoridades de Planeación y Gobierno de la ciudad, Comités Interinstitucionales, Consejo de 
Desarrollo Rural y otros de orden sectorial; y el sector Académico representado por 
Universidades e instituciones educativas tecnológicas y de investigación.  
 
El proceso de participación  comunitaria  y sectorial para la revisión y ajuste del POT de 
Medellín se llevó a cabo en el segundo semestre del año 2005.   Se llegó  a propuestas para su 
ajuste, a través de la evaluación y la calificación, desde la percepción de los actores sociales,  de 
los impactos que las acciones relacionadas con el ordenamiento han generado en el territorio.  Es 
así como, dentro del proceso general, se evaluaron los aspectos positivos del plan, al igual que 
los aspectos que generan conflictos, dándole a estos últimos mayor atención. 
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Principios de la estrategia 
 
• La participación  es un ejercicio eminentemente democrático e incluyente; que combina 
escenarios de participación directa y representativa, con  la participación de todos los 
habitantes de la ciudad, sin consideración de las condiciones económicas, sociales, 
política o de su ubicación territorial. 
 
• La participación es uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, que genera  
responsabilidades individuales y colectivas, en el marco de un modelo de  
corresponsabilidad que compromete  a todos los actores sociales e institucionales en la 
gestión de la ciudad y más concretamente frente a los instrumentos de planeación y  
ordenamiento territorial 
 
• La construcción y  el fortalecimiento de un pacto social por la ciudad y por el POT, pasa 
por promover, activar, informar, comunicar y formar ciudadanos en el conocimiento de 
su ciudad, de sus deberes y derechos, de los instrumentos de planeación y de los 
espacios de participación donde puede actuar. 
 
• Una propuesta de  información y comunicación, que incorporó los medios masivos de 
comunicación además de otros medios de comunicación interactiva con la población. 
 
A continuación se presentan los resultados de los ejercicios realizados en tres ámbitos: el de  los 
territorios primarios de las comunidades, denominados microterritoriales, el del conjunto de 
territorios que interactúan sobre ellas, para este propósito denominados mesoterritoriales, y el 
temático de escala de ciudad.  Estos resultados harán parte importante del complejo proceso de 
realizar los ajustes pertinentes al POT en un multílogo con la administración municipal a través 
del Departamento Administrativo de Planeación y su equipo técnico, los Consejos de Planeación  
y de Ordenamiento Territorial, las autoridades ambientales y el Concejo Municipal de Medellín. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento recoge los resultados arrojados por La Estrategia Participativa de Ajuste 
al Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.  La presentación de éstos se hace de acuerdo a 
los componentes de participación definidos en la metodología de trabajo  
 
La estrategia  se basó en los principios orgánicos de la planeación contemplados en la ley 152 de 
1994, en especial el de participación.  Este principio compromete procesos y prácticas de 
inclusión dentro de una pedagogía en torno a la ciudad y el territorio.  Lo anterior conllevó un 
despliegue selectivo de métodos y técnicas de participación diferenciales para cada escenario y 
actor estratégico.  
 
La propuesta metodológica, definió tres escalas de práctica participativa.  Las dos primeras, 
relacionadas con el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas, y por ende con  sus 
conocimientos e  intereses sobre sus territorios habitados, y la tercera se relaciona a los intereses 
que diferentes actores tienen con respecto al desarrollo de la ciudad como una totalidad 
territorial.   
 
Las dos primeras escalas recogen lo que es la participación comunitaria. La primera se relaciona 
con las vivencias de los actores de base comunitaria en las dieciséis comunas y los cinco 
corregimientos del municipio. En esta escala se desarrollaron talleres y recorridos, denominados 
microterritoriales, donde se convocaron representantes de organizaciones de base territorial y 
demás ciudadanos no organizados, todos habitantes de los respectivos territorios. Se inició pro 
revisar la transformación a partir de unidades de análisis simples, como los elementos o atributos 
del territorio, que de forma indirecta conducen a la percepción sobre el tratamiento urbanístico o 
la intervención en el suelo rural. Los atributos  utilizados fueron  el elemento natural, el suelo 
(referido a usos, aprovechamientos y tratamientos), el espacio público,  los servicios públicos, 
las vías, la vivienda, equipamiento y las centralidades, y el patrimonio. La segunda escala   se 
denominó meso territorial;  incorpora la división zonal municipal, ésta vez en un debate dirigido 
a “las Franjas” y “Cuadrantes”, que tienen una relación muy específica con las regiones vecinas. 
 
Esta escala, abordó un sistema  relacional de la ciudad establecido en  cuadrantes transversales  y 
franjas longitudinales que obedecen a características sociales y geográficas, pero también a 
conceptos del modelo de ciudad  establecidos en el plan de ordenamiento territorial: fronteras 
con otros municipios,  bordes de protección,  corredor del rió,  centro tradicional y 
representativo,  territorios rurales. Los cuadrantes transversales definidos obedecieron a una 
clasificación por cierta homogeneidad de la población y homogeneidad en su ocupación, 
expresadas en sus morfologías y tipologías. Estas se delimitaron  en un sector norte, un sector 
centro y un sector sur.  La definición de las franjas longitudinales obedecieron a las 
consideraciones del modelo de ciudad: dos ruralidades (oriental y occidental) con un alto 
potencial para una productividad ambiental; dos sistemas de bordes de protección, igualmente 
oriental y occidental; dos franjas de consolidación y crecimiento hacia adentro y un corredor 
axial de servicios y centralidades.  
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La estrategia utilizada, la de  talleres y recorridos, convocó así a los actores: en el cuadrante 
norte: los habitantes de las siete comunas del Norte: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, 
Castilla, Doce de Octubre y Robledo.  En el cuadrante centro,  seis comunas: Villa Hermosa, 
Buenos Aires, La Candelaria, Laureles-Estadio, La América y San Javier.  En el cuadrante sur, 
tres comunas: El Poblado, Belén, Guayabal.  Por otra parte, los cinco corregimientos del 
municipio: San Sebastián de Palmitas, Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa 
Elena, se agruparon en una categoría rural, integrando las franjas occidental y oriental. 
La tercera escala corresponde a la de la ciudad como generalidad. Se representa en intereses que 
no se microterritorializan.  La estrategia  a este nivel se dirigió a  los demás actores, portadores 
de intereses, no necesariamente focalizados territorialmente, y por ello trabajó  temas generales 
del POT del municipio, y no  territorios concretos.  Para ello se desarrollaron seminarios 
temáticos cuyo objetivo era dar a conocer a los habitantes de la ciudad de Medellín, las 
diferentes reflexiones y acciones que, frente al POT, vienen desarrollando diferentes sectores  en 
el municipio. Los actores convocados fueron: el sector productivo o económico en sus múltiples 
expresiones; el sector social de organizaciones no gubernamentales de diverso propósito, 
estrechamente relacionado con la Red de Planes Zonales, el sector académico y el sector 
político, el cual convoca al gobierno local y autoridades de planeación y ambientales de orden 
supramunicipal o regional, el Consejo de Planeación Municipal, de Ordenamiento Territorial y el 
Concejo Municipal.  La información de los seminarios, relatorías y memorias son públicas. 
 
Mapa 2.1. Franjas y cuadrantes de los talleres mesoterritoriales 
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La estrategia se desarrolló en  cinco jornadas, de cuatro horas cada una, con 
ponentes expertos de reconocimiento nacional e internacional, en cada uno de los campos 
temáticos, cuyo objetivo era dar elementos teóricos y prácticos para animar a reflexión. También 
tuvieron espacio los diferentes sectores: gremios, academia, social organizado, autoridades de 
planeación, ambientales e instancias de participación, y el sector público representado por el 
Municipio de Medellín, lo cuales no habían tenido la oportunidad de expresar sus opiniones 
frente al POT y su revisión en la escala de comuna y de franjas.  
 
El proceso culminó en un Seminario de Ciudad, que se constituyó en un evento de síntesis y de 
socialización de las propuestas de revisión y ajuste de POT, resultados de los diferentes talleres, 
recorridos y seminarios, para dar paso a que las autoridades de planeación, Autoridades 
Ambientales, Concejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, Consejo Municipal de 
Planeación y Concejo Municipal cumplan las funciones que les  estableció la norma: revisión, 
análisis y pronunciamiento y aprobación  del proyecto de acuerdo presentado por la 
administración.  
 



















En síntesis, las metodologías aplicadas en la revisión participativa del POT fueron una 
conjunción de métodos y técnicas cualitativas y  cuantitativas.  Lo cualitativo se manejó desde la 
percepción social, y  lo cuantitativo desde el referenciado al territorio al cual pertenecían las 
mesas de trabajo.  En esta fase, se elaboraron  unos indicadores asociados a los atributos  del 
suelo. Es decir, la captura de la información se hizo por procedimientos cualitativos basados en 
la percepción de los pobladores, y dicha información se sistematizo a través de análisis 
cuantitativos, que consideraron los pesos que estas percepciones tenían en las comunidades y por 
otra parte se georeferenciaron al territorio. El peso que se le dio a las percepciones se tomó como 
el número de veces que aparecían las opiniones de la comunidad sobre cada uno de los temas. 
 


































































                                                                                                                 
 



























Se puede decir que esto hace parte de un proceso tecno-político en la 
concurrencia del gobierno local, el sector social y la academia. La relación del gobierno local y 
el sector social es de gobernabilidad, y es en este ejercicio que se legitiman las decisiones del 
ordenamiento y se fortalece la gobernabilidad.  La interacción de la administración y la 
academia alimenta en doble vía la cualificación de las políticas públicas. La administración se 
nutre de metodologías y reflexiones teóricas y la academia se alimenta de las acciones y visiones 
técnicas de la administración sobre los territorios concretos del municipio.  La academia, 
acompañada y acompañando la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía,  participa en la 
construcción del marco y las acciones de la pedagogía ciudadana,  asunto que se realiza por 
excelencia en la capacitación de los gestores comunitarios, que son a su vez multiplicadores de 
esta experiencia en las comunidades.  
 












3. RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
En la escala microterritorial la unidad de análisis fue el tratamiento urbanístico y las 
intervenciones rurales determinadas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Por lo tanto, los 
cambios positivos, negativos y las propuestas detectados por la comunidad están asociadas en su 
mayoría a cada unidad de análisis respectiva.  El conjunto de los análisis  reflejan el estado  
general por comuna o corregimiento (ver tabla 1, 2 y 3).  
 
Desde la escala mesoterritorial la comunidad opina con una mayor perspectiva al relacionar los 
cuadrantes Norte, Centro y Sur a las zonas, las cuales están directa e indirectamente relacionadas 
con los objetivos del POT y con el modelo de ciudad, por lo tanto en las tablas de los resultados 
mesoterritoriales (tabla 4) se puede evidenciar algunos de los aspectos positivos, negativos y las 
propuestas por Zona. 
 
Las opiniones de los proyectos (tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) fueron extraídas de ambas 
escalas.  Cada uno de estos proyectos fue agrupado en un eje estructurante. Sin embargo, en la 
tabla de los resultados de los proyectos se muestra cada uno de los que fue trabajado por la 
comunidad con sus opiniones mas relevantes, ya sean aspectos positivos, negativos y /o 
propuestas. También se clasifican como convalidados por la comunidad o no.  
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Es importante recalcar que para la comunidad todos los proyectos tuvieron 
y tiene grandes problemas en la gestión, por esta experiencia manifiestan reiterativamente el 
temor a las problemáticas y conflictos que pueden generar los proyectos en formulación o en 
proceso. 
 
Tabla 3.1. Opiniones generales por comuna sobre los cambios positivos detectados desde el año 




Mejoramiento de vías y andenes. Metro cable 
Popular 
Construcción biblioteca y parque infantil 
Mejoramiento del transporte y senderos peatonales. Metro cable 
Santa Cruz 
Adecuación finca como centro de educación 
Construcción y mejoramiento de equipamientos deportivos, recreativos, 
educativos y de salud 
Mejoramiento de vías, puentes, andenes, escalas 
Construcción y mejoramiento de las viviendas 
Manrique 
Canalización de quebradas 
Cuidado de quebradas y tratamiento a aguas residuales 
Reconocimiento del  cementerio San Pedro como Patrimonio 
Construcción, ampliación y adecuación de vías y de andenes 
Existencia de buenos equipamientos educativos, recreativos, culturales, 
religiosos, de seguridad y justicia y de salud 
Construcción de parques infantiles - recreativos 
Apoyo a la economía del sector (cambio de vivienda a otros usos) 
Aranjuez 
Ampliación y construcción de centros educativos 
Construcción parque lineal La Quintana y arborización parque Naciones 
Unidas 
Plaza de Ferias como referente de la comuna y como equipamiento generador 
de empleo 
Declaración como patrimonio al Colegio Girardot 
Surgimiento de nuevos establecimientos de comercio 
Ampliación, adecuación y nuevas conexiones viales 
Mejoramiento y construcción de nuevos planteles educativos 
Mayor cobertura de los servicios públicos especialmente gas, alcantarillado y 
agua potable 
Construcción boulevard de Castilla y parques infantiles 
Castilla 
Mejoramiento en los materiales de las viviendas 
Manejo a quebradas y estudios de suelos 
Mejoramiento en la infraestructura vial 
Construcciones parques Lineales 
Construcción de equipamientos educativos, recreativos y de seguridad 
Doce de 
Octubre 
Mejoramiento en la prestación del servicio de energía y ampliación redes de 
gas 
                                                                                                                 
 




Mejoramiento a la vivienda 
Construcción y mejoramiento de los equipamientos deportivos, recreativos, 
educativos y de salud 
Ampliación y mejoramiento de las vías y de los andenes 
Recuperación de quebradas y de cerros 
Ampliación en la cobertura de los servicios públicos 
Construcción parques lineales 
Construcción VIS 
Robledo 
Construcción Túnel de Occidente 
Construcción y mejoramiento de equipamientos educativos, de salud, 
deportivos y la presencia de los equipamientos productivos 
Mejoramiento de vías y construcción de senderos peatonales 
Adecuación y mejora parque Boston  
Mejoramiento de servicios públicos especialmente acueducto, alcantarillado, 
telefonía y energía 
Legalización y mejoramiento vivienda 
Mejoramiento quebradas y aumento de sensibilización y educación ambiental 
Construcción Eco parque Mano de Dios, reforestación cerro Pan de Azúcar 
Construcción de equipamientos educativos, culturales, recreativos 
Villa Hermosa 
Reubicación familias en viviendas dignas 
Mejoramiento y construcción de equipamientos educativos, recreativos, 
religiosos, de seguridad y espacios de participación comunitaria 
Mejoramiento vías y andenes, traslado terminales de buses 
Dotación servicios públicos acueducto y alcantarillado 
Construcción Centro de Integración Barrial 
Buenos Aires 
Recuperación de quebradas y de cerros 
Descontaminación río Medellín 
Restauración de edificios e iglesias antiguas 
Construcción de plazas representativas de ciudad 
Recuperación de vías y andenes 
Densificación habitacional 
La Candelaria 
Buenos equipamientos educativos, culturales y de seguridad 
Mejoramiento en equipamientos deportivos, religiosos y recreativos. 
Mejoramientos cra 76, determinación corredor turístico cra 70 y construcción 
vía la Iguana. Construcción ciclo ruta 
Mejoramiento espacio publico 
Laureles - 
Estadio 
Mejoramiento de la limpieza de las calles y parques 
Mejoramiento de vías y del transporte integrado. Medidas tomadas control de 
tránsito 
Buenos equipamientos educativos, seguridad y de salud 
La América 
Buen mantenimiento al parque lineal de la quebrada La Pela Hueso 
                                                                                                                 
 




Saneamiento de las quebradas 
Construcción de VIS en el sector 
Mejoramiento y adecuación de zonas verdes y recreativas 
Ampliación, adecuación y nuevas conexiones viales y peatonales 
Construcción y mejora a los equipamientos de salud, educación, seguridad, 
cultura, recreación y deporte 
San Javier 
Cierre de canteras 
Construcción y adecuación de equipamientos productivos, de salud, de cultura 
y de seguridad 
Construcción de establecimientos de comercio 
Algunos mejoras, apertura y ampliación de vías y aceras 
Mejora en los servicios públicos, por agua potable y gasoducto 
Poblado 
Mas cuidado de las quebradas y del espacio publico 
Algunas mejoras, apertura y ampliación de vías y aceras. Construcción ciclo 
ruta 
Guayabal 
Mejorías en los servicios públicos, vivienda, espacio publico, equipamientos y 
patrimonio 
Buen mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos educativos, 
recreativos, deportivos, de salud y seguridad 
Mejoramiento y ampliación de las vías, traslado terminales de buses y 
construcción parqueaderos COOMEVA 
Mayor cobertura del alcantarillado y tratamiento a la quebrada El Saladito 
Remodelación y mantenimiento al espacio publico especialmente los parques. 
Construcción áreas verdes 
Belén 
Cambio de uso de ladrilleras por vivienda. Construcción muros de contención 
Construcción casa de gobierno, reactivación sendero comunitario y 
construcción de una cancha 
Construcción del túnel por menor tiempo en transporte, mejoramiento de 
senderos 
Mejoramiento del sistema hídrico y arborización 
Manejo integral de residuos sólidos 
Mejoramiento de viviendas 
San Sebastián 
de Palmitas 
Incremento de turismo 
Mejoramiento de viviendas, reducción del estrato 
Construcción y mejoramiento del acueducto multiveredal, de pozos sépticos, de 
alcantarillado, redes telefónicas y alumbrado publico 
Construcción y mejoramiento de los equipamientos educativos, recreativos, de 
salud, institucionales y de los espacio publico 
Construcción de vías, especialmente el túnel 
San Cristóbal 
Planes de conservación de suelos (agricultura orgánica), reforestación y 
conservación. Canalización quebradas 
                                                                                                                 
 




Construcción del alcantarillado, planta de reciclaje, tratamiento del agua y 
mejorías en el acueducto 
Construcción equipamiento institucional (casa de gobierno y sede comunal), 
educativo, recreación, deporte y religioso 
Construcción y mejoramiento de la vías, senderos, escalas y andenes 
Incentivo a la agricultura orgánica y reforestación 
Altavista 
Estudios sobre mitigacion de riesgos y construcción de obras de mitigacion de 
riesgos 
Mejoramiento energía, acueducto y alcantarillado 
Construcción de equipamientos religiosos, sociales,  educativos y recreativos 
Presencia de industrias agropecuarias 
Construcción de vías 
Declaración zona turística y ecológica y cambio a la agricultura orgánica. 
Incentivo a la microempresa 
San Antonio de 
Prado 
Traslado de la terminal de buses 
Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos, especialmente el 
alumbrado publico, teléfono, acueducto y recolección basuras 
Construcción de equipamientos recreativos, educativos, institucionales, de 
seguridad y culturales. Mejoramiento espacio publico 
Mejoramiento de las vías y construcción de senderos ecológicos 
Declaración bien cultural nacional a la parte alta de la cuenta Santa Elena 
Creación Parque Arvi, recuperación de las huertas caseras 
Mejoramiento de la vivienda y el control de la densificación 
Santa Helena 
Fortalecimiento de la cultura campesina y de la tradición del silletero 
 
Tabla 3.2. Opiniones generales por comuna sobre los cambios negativos detectados desde el año 




Insatisfacción ante la gestión del metro cable y de la biblioteca por 
desplazamiento y bajo valor pagado por los terrenos, además de aumento en el 
costo de los servicios públicos con precariedad en el alcantarillado y del estrato 
Mal estado de las quebradas, alta contaminación y falta canalización 
Popular 
No hay intervenciones de mitigacion del riesgo  
Insatisfacción ante la gestión del metro cable por desplazamiento y bajo valor 
pagado por los terrenos, además de aumento en el costo de los servicios 
públicos y del estrato 
Santa Cruz 
Conflictos con los cuadraderos de los colectivos 
Aumento de las densidades poblacionales por incremento de los asentamientos 
subnormales Manrique 
Gran riesgo con la quebrada La Honda 
                                                                                                                 
 




Alta contaminación atmosférica (CO)  y ambiental. Falta de mantenimiento de 
las quebradas y del río Medellín  
Invasión de espacio publico por el comercio 
Falta de hechos frente al proyecto de Moravia 
Insuficiencia de espacios culturales y de cobertura de la educación 
Mal servicio de recolección de basuras e insatisfacción por la no ejecución del 
proyecto del gasoducto 
Aparición de inquilinatos 
Falta inversión en la infraestructura vial 
Precariedad en la calidad de la vivienda 
Aranjuez 
Carencia de andenes y de mejora en la conectividad  
Alta contaminación atmosférica por ruido, por vallas y por emisiones de CO 
Aumento del uso comercial, de la estratificación y del costo de los servicios 
públicos 
Necesidad equipamientos recreativos, de salud y deportivos además de un 
parque central para Castilla 
Necesidad de protección y control en la contaminación de las quebradas 
Invasión de espacio publico por el comercio 
Construcción viviendas en zonas verdes 
Presencia de invasiones 
Castilla 
Problemas de alcantarillado y saneamiento básico 
Deforestación 
Densificación en altura 
Inestabilidad y alta humedad de los suelos 
Invasión de las vías por vehículo y por comercio 
Conversión de los espacios públicos en botaderos 
Rechazo ante el retiro del centro del salud 
Doce de 
Octubre 
Insuficiencia de espacios públicos y equipamientos de salud y recreativos 
Vías incompletas, sin señalización y alta contaminación atmosférica por el alto 
transito vehicular. Invasión por buses y vehículos parqueados 
Alta densificación poblacional y cambio de las zonas verdes en urbanizaciones. 
Falta de equipamientos y espacio publico para la nueva comunidad 
Deforestación, erosión y contaminación de las quebradas 
Deficiencia de bibliotecas, centros de salud y disgusto por retiro de un centro 
educativo 
Invasión  y falta de mantenimiento del espacio publico 
Falta de mantenimiento al parque lineal "El Cucaracho" 
Grandes impactos por El Túnel, sobre las viviendas, patrimonio etc. 
Robledo 
Reestratificación y aumento en el costo de los servicios públicos 
                                                                                                                 
 




Falta de una sede comunal y cultural, además de los equipamientos educativos, 
deportivos, de salud y de espacio publico. También faltan equipamientos 
productivos que generen empleo 
Invasión por parte de los desplazados y construcción de viviendas en zonas de 
alto riesgo al lado de quebradas y no es buena la gestión en la reubicación  
Hacinamiento en la vivienda, poca calidad de vida, falta legalización de predios 
y ajustar estratificación a la realidad 
Privatización de la telefonía y necesidad de servicios públicos como el 
acueducto y el alcantarillado 
Falta de tratamiento de las quebradas, alto grado de riesgo y de contaminación 
Villa Hermosa 
Vías muy estrechas y necesidad de abrir más 
Deficiencia en los equipamientos en general, pero con mayor necesidad los de 
salud  y educación 
Construcción viviendas en zonas verdes y sin servicios públicos. 
Falta mejoramiento, canalización y manejo de las quebradas 
Carencia y mal manejo de los espacios públicos 
Mal estado de las vías 
Ausencia de medidas de mitigacion en las zonas de alto riesgo 
Conflicto con los equipamientos de seguridad (Policía) y necesidad de los 
equipamientos de participación social 
Buenos Aires 
Servicios públicos con costos muy altos y con mala calidad del alcantarillado y 
de recolección de basuras 
Mucha contaminación ambiental por ruido, monóxido de carbono y publicidad. 
Gran deterioro del patrimonio Arquitectónico 
No hay adecuada gestión con respecto a los usos que se le esta dando al suelo, 
ya que no hay una sana mezcla de estos 
Caos vehicular, necesidad de mejorar la calidad y la semaforización de las vías 
Carencia de equipamientos recreativos y deportivos 
Calidad estética y de habitabilidad de las edificaciones de VIS  precarias. 
Invasión del espacio publico 




Hacinamiento de los habitantes de las edificaciones de VIS 
Conflictos por insana mezcla de usos del suelo. Aumento desmesurado uso 
comercial vs. Residencial 
Altas densidades de edificaciones con grandes alturas y con insuficiencia de 
espacio publico y equipamiento 
Carencia de vías descongestionadoras y medidas vehiculares con grandes 
conflictos (cuarta brigada) 
La Candelaria 
Carencia de espacio publico 
                                                                                                                 
 




Mucha contaminación ambiental por ruido, CO y publicidad, aumento y 
acumulación de las basuras 
Invasión de las vías por vehículos 
Critica los usos del suelo (bares, discotecas) y se refieren además a la 
estratificación del suelo 
Alto tráfico vehicular liviano y pesado (volquetas) y la falta de infraestructura 
de parqueaderos 
Inconformidad con la explotación de Arenilla y con las construcciones del 
corredor Cerros Altos de Calasanz. 
Viviendas de interés social presentan condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad bastante baja 
Carencia de equipamientos y de vías en Altos de Calasanz 
La América 
Ausencia de arborización y manejo de las quebradas 
Alta congestión vehicular, mala calidad de las vías y de los andenes 
Falta de legalización de viviendas del sector el coco 
Declaración de algunos barrios en su totalidad en zona de alto riesgo y mal 
estado de las viviendas 
Falta de mantenimiento a la reforestación y a las quebradas 
Carencia de equipamientos deportivos, recreativos y de participación 
Falta de acciones de mitigacion del riesgo 
Carencia de parques infantiles 
Inconformidad con la explotación de canteras, mucho trafico vehicular pesado 
San Javier 
Conflictos por la gestión del proyecto el Túnel por desplazamiento 
Conflicto con los usos del suelo aumento del comercial vs. Residencial 
Carencia y congestión de las vías y de andenes 
Invasión y carencia del espacio publico 
Falta de equipamientos de seguridad, culturales, deportivos y recreativos 
Contaminación ambiental e invasión de los retiros de las quebradas por las 
urbanizaciones, inundaciones 
Deforestación y mal manejo de basuras 
Poblado 
Inconformidad por licencias de construcción a lotes sin servicios públicos 
Inconformidad en los usos del suelo,  insana mezcla los cuales generan 
problemas de contaminación y enfermedades 
Carencia de parques de comuna y de barrio. Insuficiencia de andenes y 
senderos peatonales 
Altos niveles de contaminación ambiental (Cementerio, aeropuerto, industrias, 
zoológico…..) 
Guayabal 
Carencia de todo tipo de equipamientos, especialmente productivos que 
involucren laboralmente a la comunidad 
Belén 
Cambio de vocación residencial a comercial, con estaciones de servicio 
evidenciando un alto riesgo 
                                                                                                                 
 




Redensificación acelerada sin espacio publico y equipamientos suficientes y 
cierre de los actuales (ancianato) 
Falta de equipamientos de seguridad, de salud y de educación 
Invasión y mal uso del espacio público, pérdida de zonas verdes y arborización 
urbana. Necesidad de mas espacio publico 
Alta contaminación del aire por ruido, polución y gases, derivado del tráfico 
automotor, incremento de basuras. Deterioro y falta de manejo de las quebradas 
Deterioro de la malla vial, los andenes, la señalización y falta de continuidad. 
Invasión vías con vehículos 
Insatisfacción y temor con el MetroPlus 
Conflictos por ubicación de las instalaciones del F2 en Belén San Bernardo y 
La Nubia 
Problemas de gestión del Túnel por desplazamiento, desestabilización de 
terrenos, daño de las viviendas, llegada de personas que atentan con su 
ruralidad y contaminación por ruido y polvo 
También asocian con el túnel la contaminación de quebradas, deforestación, 
disminución de cultivos, degradación del suelo y una reestratificación muy alta 
Disminución áreas cultivables por potrerización y parcelación (fincas de 
recreo) 
No hay suficiente agua potable para los nuevos usuarios 
San Sebastián 
de Palmitas 
Conversión de la Aldea en botadero 
Faltan pozos sépticos, servicios públicos rurales de todo tipo, hay problema con 
recolección de residuos sólidos y critican la alta tarifa que tienen 
Faltan equipamientos colectivos, especialmente de tipo educativo, dé salud y 
deportivo 
La construcción de la vía genero desplazamiento de familias, aclaran también 
que faltan vías veredales. 
No hay  espacio público en la ruralidad dotado para el disfrute de los habitantes 
Aumento del estrato, el uso de pesticidas 
Alto grado de deforestación, abandono parques lineales y retiros a quebradas 
No ha habido apoyo ni subsidio para el mejoramiento de vivienda y la 
construcción de la vía ha perjudicado físicamente las viviendas 
Parcelación de predios y construcción ilegal de viviendas. Densificación 
acelerada 
Prevenidos y no están a gusto con la construcción de la cárcel 
San Cristóbal 
Desplazamiento de las actividades agropecuarias 
Las vías son muy estrechas y pendientes 
Contaminación de la quebrada Altavista por escombros y basuras  
Derrumbes en la montañas a causa de la deforestación, siembra de árboles no 
nativos y deforestación por construcciones 
Altavista 
Disminución de la actividad agrícola y aparición de parcelaciones 
                                                                                                                 
 




Existencia y mal manejo ambiental de las ladrilleras que generan enfermedades  
Aumento en las parcelaciones y loteos de las fincas 
Hacinamientos por el aumento de la población desplazada que fue ubicada en 
el corregimiento 
Falta de claridad en el uso del suelo 
Mal estado del alcantarillado, las aguas negras se salen, causando 
enfermedades y humedades en las viviendas 
Descuido y mala calidad en la construcción de algunas carreteras, vías mal 
pavimentadas que se hunden 
Explotación de madera y la falta de criterio para la siembra de nuevos árboles 
Carencia de obras para personas discapacitadas en los espacios públicos 
No se cuenta con un buen servicio de acueducto, alcantarillado y agua potable. 
Mal manejo de residuos sólidos y aguas negras 
Densificación acelerada sin equipamientos y espacios públicos nuevos y hay 
grandes deficiencias en los de salud, recreación, institucionales y especialmente 
en los de educación superior y sin espacios públicos 
Incremento de los establecimientos comerciales y habitacionales sin 
regulaciones sobre el agua 
Gran deterioro del las vías ya que no han mejorado las vías y además falta 
terminar de instalar el alumbrado público 
Se aumento la población y no se construyen parques recreativos, centros de 
salud, centros educativos y deportivos 
Deforestación y contaminación acelerada de las quebradas 
Empresas Públicas explota las aguas y no invierte en mejoramiento de las 
mismas, esto genera disminución en los caudales 
Deserción y desplazamiento de campesinos por falta de apoyo del Estado a su 
producción 
No hay incentivos para la producción agrícola de parte de la UMATA 
(Producción limpia). Contaminación del matadero Porcicarnes, trucheras 
San Antonio de 
Prado 
Crecimiento urbanístico no planificado impactan en la cultura, las actividades 
productivas y los recursos naturales (principalmente el suelo y el agua) 
Deficiencia en los servicios públicos por el saneamientos de las quebradas, 
acueductos  y por el manejo de las basuras y aguas negras, además del alto 
costo del alcantarillado 
Deficiencia de equipamientos en el área rural, especialmente los de educación 
superior y capacitación 
Santa Helena 
Falta de señalización, control en el tránsito vehicular, terminación de obras, 
mejoramiento de las vías principales y carencia de andenes, además del alto 
deterioro de las servidumbres 
                                                                                                                 
 




Restricciones en los permisos de construcción y por otro lado por la alta 
densificación sin la oferta necesaria de equipamientos, espacios público, las 
cuales se ubican en las áreas de protección y conservación  
Alta demanda de recursos naturales, extracción de productos no maderables, 
aumento de la contaminación y deforestación como consecuencia del 
crecimiento poblacional 
Subutilización de equipamientos de entidades como la Universidad Nacional y 
EPM 
Alta estratificación de las viviendas y por la alta amenaza de invasiones de 
población foránea 
Alto descuido en la conservación del patrimonio natural y construido del 
corregimiento 
No se ha mejorado la vivienda 
Carencia de espacio publico especialmente de parques infantiles en las veredas 
 
Tabla 3.3. Opiniones generales por comuna de las propuestas de ajuste a l POT 
Comuna 
Corregimiento 
PROPUESTAS DE AJUSTE AL POT 
Tiene una necesidad de todos los equipamientos (pero con un mayor énfasis en 
los deportivos y recreativos) y espacios públicos en general 
Ampliación de las calles y de la terminal de Nuevo Horizontes 
Mejoramiento de la vivienda 
Medidas de mitigacion y control en las zonas de alto riesgo 
Popular 
Mejorar la gestión de los proyectos. Bajar la estratificación y el costo de los 
servicios públicos 
Generar un espacio único como el lavadero de los vehículos de transporte 
publico Santa Cruz 
Construir una unidad deportiva 
Generar condiciones especiales para los desplazado y fomentar la legalización 
de predios 
Apertura de vías en la parte mas alta de la comuna 
Manrique 
Construcción de alcantarillado 
Mejorar la gestión de los proyectos.  
Mejoramiento y ampliación de vías 
Construcción de un centro de salud 
Controlar el costo de los servicios públicos, el contrabando de energía y la 
recolección de basuras 
Canalización del río Medellín y de las quebradas 
Mejorar los lugares de reubicación 
Aranjuez 
Construcción de equipamientos socio - culturales y mejorar los espacios 
públicos 
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Comuna 
Corregimiento 
PROPUESTAS DE AJUSTE AL POT 
Priorizar el espacio publico en los planes parciales 
Manejo, mejoramiento, canalización y reforestación de las quebradas. Acciones 
que mitiguen el alto riesgo 
Legalización de locales comerciales y de vivienda 
Construcción de puentes peatonales y de andenes 
Construcción de espacio publico especialmente un parque central para la 
comuna 
Construir equipamientos comunitarios, religiosos, culturales y productivos 
Implementación de programas de vivienda de interés social y mejorar la 
vivienda actual 
Control de las emisiones atmosféricas del transporte publico y modernización, 
también controlar los hornos crematorios 
Bajar el nivel de estrato 
Ampliación y continuidad de las vías 
Castilla 
Declarar la feria como patrimonio cultural (cambio de uso de feria de ganado 
por equipamiento cultural) 
Fomentar programas de educación ambiental 
Realizar un estudio de suelos 
Crear mas zonas verdes y parques lineales 
Restituir el centro de salud y construir equipamientos de seguridad y salud 
Mejorar el manejo de los residuos sólidos y de las aguas negras 
Medidas de desembotellamiento de  vías 
Mejorar la calidad de la vivienda 
Doce de 
Octubre 
Aumentar la cobertura de los servicios públicos 
Construir una unidad intermedia, un centro de salud y escuelas 
Proponen un anillo vial “Campiña–Tulipanes–Pajarito–Puerta del Sol–
Campiña” y que además se tomen medidas de seguridad con el peatón y 
señalización en las diferentes vía 
Legalización de predios 
Robledo 
Continuar con los proyectos de limpieza y mantenimiento de quebradas, 
además de la reforestación 
Carencia de equipamientos productivos, deportivos, educativos, de salud y 
culturales 
Mejorar el tratamiento y mantenimientos a las quebradas y a los taludes  
Construcción de vías, específicamente en los sectores colinas de enciso y villa 
hermosa.  
Legalización de predios y viviendas. Definición, delimitación y control de usos 
del suelo especialmente comercial 
Mejorar la calidad de la vivienda 
Generar espacios públicos que potencien el turismo, como miradores 
Villa Hermosa 
Aumentar la cobertura de los servicios públicos 
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Comuna 
Corregimiento 
PROPUESTAS DE AJUSTE AL POT 
Construcción de centros educativos de primaria y secundaria, de centros de 
salud, de sedes comunales, bibliotecas - ludotecas, de áreas recreativas y 
fortalecer los equipamientos de seguridad 
Legalización en la tenencia del suelo y regularización urbanística 
Mejor dotación y apertura de nuevas vías  
Generación y dotación del espacio público y construcción de parques lineales  
Mejoramiento, manejo y canalización de las quebradas 
Buenos Aires 
Mejorar la calidad de los servicios públicos en alcantarillado y en la 
recolección de basuras 
Medidas para controlar la contaminación atmosférica 
Medidas serias para controlar los usos del suelo y fomentar una sana mezcla de 
usos 
Participación y explicación de los beneficios y conflictos del metroplus 
Construir espacios públicos acordes al crecimiento poblacional 
Construir equipamientos de salud, educación y deporte 
Mejorar la iluminación de las calles 
Mejorar la calidad y aumentar el área de las VIS y controlar las densidades 
Disminución del impuesto predial 
La Candelaria 
Reubicación de la industria en los corregimientos del municipio 
Restringir, controlar y consultar las licencias comerciales y de construcción  
Mejorar la señalización y la conectividad vial. Reubicar centro de acopio de 
taxis del Éxito de Colombia 
Modificar la medida de la cuarta brigada de tal forma que no perjudique tanto a 
la comunidad 
Organizar a los recicladores y educar en el manejo de las basuras 
Aprovechar los lotes baldíos para generar espacio publico y arborizar los 
existentes 
Limitar la construcción hasta contar con los estándares de espacio publico y 
equipamiento 
Conservar realmente el patrimonio del barrio Laureles 
Laureles - 
Estadio 
Manejar y mejorar el estado de las quebradas 
Control estricto sobre la reglamentación del uso del suelo y a su vez solucionar 
la insana mezcla de la comuna  
Sugieren que les sea permitido parquear en los andes, debido a la carencia de 
parqueaderos, también solicitan la construcción de puentes y el mejoramiento 
de la conectividad vial de la comuna 
Arborización y la conservación del paisajismo de la comuna, especialmente en 
Calasanz parte alta y baja 
Disminución del costo de los servicios públicos 
La America 
Aumento de los equipamientos culturales en la comuna y de todos en general 
en Calasanz 
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Comuna 
Corregimiento 
PROPUESTAS DE AJUSTE AL POT 
Regulación en los diseños de las VIS 
Recuperación y ampliación del espacio público. 
Mejoramiento y legalización de viviendas y medidas de mitigacion en las zonas 
de alto riesgo  
Mejoramiento del espacio público en cuanto a zonas verdes y construcción 
parques ecológicos 
Mejoramiento de vías: puente peatonal, semáforo en la carrera 87 con la 48 A   
Canalización, reforestación y manejo de las quebradas 
San Javier 
Construcción de nuevos equipamientos culturales y educativos: bibliotecas, 
centro de integración barrial sector pradera Santa Rosa, guarderías, ancianatos 
y universidad 
Construir equipamientos comunitarios, culturales y productivos 
Una sana mezcla de usos y que se  hagan cumplir las normas. Controlar las 
licencias 
Compra de lotes por parte del municipio, para la creación de espacio publico 
Construir y mejorar el espacio publico 
Poblado 
Mejorar la conectividad y movilidad vehicular y peatonal 
Cambios en los usos del suelo, sana mezcla de usos  en  la ocupación   y en las 
actividades 
Generación de espacio publico de barrio y mejorar el colectivo y de ciudad. 
Cada urbanización nueva dotar de nuevo espacio publico y equipamiento 
Construir y mejorar los andenes y las redes peatonales 
Ampliación de las vías hacia los corregimientos 
Guayabal 
Mejorar y proteger el patrimonio natural y construido 
Control del uso del suelo y la densificación, destinar los lotes aledaños a la 
UdeM en beneficio a la comunidad  
Mejorar las condiciones del espacio público y hacerlos respetar 
Acciones en la vivienda de interés social  
Control a la especulación inmobiliaria 
Control al tráfico de volquetas y la contaminación ambiental (arborizar y 
mejorar quebradas) 
Generación de equipamiento social 
Belén 
Desembotellar el tráfico de la Cll 30 con Cra 79-80 con puentes elevados y 
ampliar vías en Belén Rincón 
Mitigar los impactos generados por el Túnel: recuperar los caminos veredales 
afectados, recuperar el suelo, mejorar las medidas de compensación, bajar el 
nivel de estratificación, educación - capacitación……….. 
Reforestar, mejorar y cuidar las micro cuencas 
San Sebastián 
de Palmitas 
Devolución de tierras a los campesinas e incentivos a las actividades 
agropecuarias 
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Comuna 
Corregimiento 
PROPUESTAS DE AJUSTE AL POT 
Creación de equipamientos productivos como trapiches comunitarios y centros 
de acopio 
Mejorar la calidad de las viviendas 
Legalización, disminución del estrato y reubicación de población en zonas de 
alto riesgo 
Mejoramiento de la calidad de la vivienda y bajar la estratificación 
Mejorar el servicio de recolección de basura y de manejo de las aguas negras 
Construcción de  equipamientos de salud, educativos y deportivos 
Construcción espacio publico en las veredas, citando especialmente parques 
infantiles 
Construcción y mantenimiento de  vías, mantenimiento a la vía al mar y 
veredales 
Mejor explotación de los suelos (agro ecología) y plantea un Parque ecológico 
en la parte alta de la cuchilla 
Fomentar la reforestación, el mantenimiento y la recuperación de las quebradas 
(parques lineales) 
Mitigar el impacto generado por la construcción del túnel, plantean bajar la 
cuota del túnel y en especial la construcción de un puente peatonal para la 
vereda la cuchilla 
Comprar terrenos para destinarlos a parques ecológicos y granjas 
experimentales agro ecológicas 
Asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales y la cultura campesina 
impulsando  la agro ecología con apoyo técnico y económico del estado 
San Cristóbal 
Proponen que en el polígono de la cárcel se construyan VIS para el personal 
que va a trabajar en la cárcel 
Mejoramiento de vías, andenes, cunetas y de la movilidad 
Canalización y mantenimiento de las quebradas y nacimientos, además señalan 
la necesidad de reforestación con especies nativas 
Mejoramiento de los equipamientos deportivos y de recreación. Construir 
nuevos de educación superior y salud 
Contrarrestar el impacto que genera el uso del suelo de la ladrillera con 
reforestación en las zonas altas 
Crear una organización agrícola, para capacitar a los campesinos para fortalecer 
el cultivo en la vereda  
Mejoramiento e implantación de equipamientos recreativos y deportivo, la 
construcción de equipamientos educativos para bachillerato diurno y de 
equipamientos productivos (galpones y tienda agropecuaria) 
Compra de lotes para reactivación de actividades agrícolas, incentivos y 
fomento a las huertas caseras 
Altavista 
Acueducto veredal manejado por la comunidad 
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Comuna 
Corregimiento 
PROPUESTAS DE AJUSTE AL POT 
Construcción de un mirador eco turístico en el sector el cristo de la vereda el 
morro y en manzanillo 
Reubicación de las personas que viven en zonas de alto riesgo y desplazados 
Control de la explotación maderera, buen manejo y utilización del agua 
Construcción de VIS de buenas especicaciones y calidad 
Construcción de accesos ha discapacitados tanto a los espacios públicos como a 
los nuevos edificios 
Construcción de equipamientos de educación básica secundaria y de 
producción agrícola, de seguridad, de cultura y de bienestar social 
Construcción de espacios públicos que permitan socialización y recreación 
Construcción de vías y de andenes 
Redefinir zonas comerciales y residenciales 
Mejoramiento y ampliación de los alcantarillados y acueductos de la vereda  
Inversión, incentivos y capacitación de las actividades agropecuaria con 
enfoque de producción limpia, además de retomar las huertas caseras para 
garantizar el autoabastecimiento de manera agro ecológica  
Manejo y protección de las quebradas 
Delimitar , incentivar y recuperar realmente el tramo de la cuchilla "El 
Romeral" (por encima de los 2500m), además de desarrollar y tener en cuenta 
los proyectos generados por la comunidad 
En las zonas de expansión determinar y establecer los requerimientos básicos 
de equipamientos y espacios públicos 
Construir el plan parcial para el Limonar, San José, Vergel, Aragón, Rosaleda 
desarrollado por la comunidad estableciendo veeduría ciudadanas que realicen 
el seguimiento de los proyectos a realizar 
San Antonio de 
Prado  
Generar políticas de compensación e incentivos para la protección, 
recuperación y manejo de las áreas de conservación  
Programa integral de acueducto y alcantarillado rural  
Definición de vocación real de acuerdo a potencialidades y legalización de 
construcciones 
Fortalecer y organizar el ecoturismo en el corregimiento, además de establecer 
programas de educación y capacitación ambiental y de recuperación y 
conservación de los nacimientos 
Capacitar a los jóvenes y establecer una tecnología en las instalaciones de la 
UNAL, además de construir bibliotecas y de equipamientos de seguridad 
Recuperación de caminos y senderos,  hacer más análisis de los relictos y 
hallazgos arqueológicos en Piedras Blancas. 
Verdadero manejo silvicultural de las plantaciones y de los bosques y 
compensación y valoración de los recursos naturales 
Santa Helena 
Restablecer la vocación agropecuaria del corregimiento, además de revaluar la 
normatividad sobre la ocupación del suelo. 
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Comuna 
Corregimiento 
PROPUESTAS DE AJUSTE AL POT 
Detener las construcciones ilegales 
Rebajar los impuestos y los servicios públicos. Subsidiar y apoyar a los 
campesinos en el cambio por actividades agro ecológicas 
Reorganizar limites de algunas veredas especialmente las limítrofes con el 
Poblado 
 
3.1 Conclusiones generales desde la escala microterritorial  
 
En general los tratamientos y las intervenciones fueron reconocidos y convalidados por la 
comunidad, solo se hace necesario una mayor precisión, de detalle y de conflicto en los 
tratamientos Consolidación Nivel 3 y Mejoramiento Integral, debido a un mayor deterioro de las 
condiciones o a una ausencia de acciones; los tratamientos con más resistencia son Renovación y 
Redesarrollo por los impactos en las comunidades existentes que generalmente implica 
desplazamiento. 
Hay una necesidad generalizada de recuperación ambiental, especialmente el manejo integral de 
las microcuencas, además de establecer medidas de compensación o retribución económica a la 
conservación y protección de los ecosistemas estratégicos. 
 
Es reiterativa la solicitud de los corregimientos sobre Incentivos a las actividades agropecuarias 
y el apoyo institucional para desarrollar técnicas agroecológicas 
 
También se pronunciaron sobre la calidad de la vivienda ya que esta en cuestión por las áreas 
reducidas y las condiciones precarias, además de expresar una gran preocupación e 
insatisfacción con las altas densidades poblacionales (redensificación) y por la “insana mezcla de 
usos” 
 
Grandes impactos económicos e insatisfacción con la estratificación y costos de los servicios 
públicos 
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Algunos Aspectos Negativos Propuestas 
Alta oferta de servicios 
(norte) 
Insana Mezcla de usos del suelo 









Altas densidades poblacionales y 
habitacionales 
Mayores beneficios en 
equipamientos y espacio publico 





Baja calidad de las viviendas de 
interés social 
Incremento zonas verdes 
  
Insuficiencia de equipamientos, 





Mala conectividad vial (alto tráfico 
vehicular) 
Mejoramiento conectividad vial 
  Baja calidad ambiental 
Aumento equipamientos y 
espacios públicos 
  Altos riesgos ambientales   
  








Mejorar mantenimiento al río 
Medellín y manejo de quebradas 
  
  















































Grandes perjuicios por falta de 
gestión en los proyectos actuales 
  
Construcción de algunos 
equipamientos 
educativos y recreativos 
(Centro) 






































Aumento de comercio 
(Centro) 
Aumento de las urbanizaciones, 
valorización y desplazamiento 
Conservación y conversión en 
espacio publico y en 
equipamiento a los clubes el 
Rodeo y el Campestre 
                                                                                                                 
 




Algunos Aspectos Negativos Propuestas 
Construcción de 
Vivienda de Interés 
Social (Centro) 
Construcción con servicios públicos 
en zonas de alto riesgo 
Mejoramiento conectividad vial 
– peatonal 
Construcción cicloruta 
(Centro – Sur) 
Falta manejo y mejoramiento de las 
quebradas 
Control densidades de 
construcción y poblacionales 
  Disminución de zonas verdes 
Control conflictos de usos y 
mezclas del suelo 
  
Carencia de parqueaderos (invasión 
de las vías por comercio) 
Definir estándares de calidad de 
VIS 
  
Crecimiento en altura acelerado, 
aumento poblacional, falta de 
equipamientos y espacios públicos, 
violación normas y retiros de 
quebradas 
Mejoramiento y manejo de la 
calidad ambiental y de las 
quebradas 
  
Cambio de uso residencial a 
comercial 
Socialización y correcta gestión 
de los proyectos 
  
Alta contaminación auditiva, 
atmosférica y visual 
  
  
Baja calidad de las viviendas de 
interés social 
  
  Insana mezcla de usos del suelo   
Reforestación en 
algunos sectores 
Conflicto de uso de conservación – 
reforestacion, mineria, residencial, 
rural. 
Control densidades de 
construcción y poblacionales 
  
Delimitación intangible de los 
bordes 
Conservación, recuperación y 
valoración de los recursos 
naturales y de la calidad 
ambiental 
  
Falta de mantenimiento Parque Arvi 
y Plan Laderas 
Mejoramiento conectividad vial 
  
Aumento de la deforestación y de la 
contaminación ambiental 
Reubicación asentamientos y 
familias en zonas de alto riesgo 
  
 Presencia de asentamientos de 
comunidad desplazada 



















  Grandes conflictos de convivencia 
Aumento espacio público (zonas 
verdes) 
                                                                                                                 
 




Algunos Aspectos Negativos Propuestas 
  
Aumento del loteo y de 
construcciones en zonas de alto 
riesgo con deficiencia de servicios 
públicos, equipamientos, espacio 
publico, vías 
Socialización y correcta gestión 
de los proyectos y actividades 
mineras 
  Aumento poblacional   
  Baja calidad de la vivienda   
  




Desplazamiento de actividades 
productivas 
  
  Ecoturismo desorganizado   
  Expansión urbana hacia las laderas   
 
3.2  Conclusiones generales desde la escala mesoterritorial  
 
Hay un cuerdo social frente al modelo de ciudad y a los objetivos del desarrollo territorial 
 
En las franjas, corredor metropolitano de servicios y centralidades,  y consolidación y 
crecimiento hacia adentro, se comparte la redensificación pero CONTROLADA con una 
NUEVA y MEJOR oferta de espacio público y equipamientos (especialmente los educativos y 
recreativos) 
 
En los bordes de protección se debe disminuir las densidades y controlar la expansión 
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Tabla 3.5. Proyectos y macroproyectos estratégicos del sistema estructurante 
natural, evaluados por la comunidad  
PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 





Corredor Biótico de 
Andalucía (Calle 107) 
AJUSTE. (+) A nivel paisajístico. (Se quejan de la 
reducción de andenes en las viviendas de la 107 y de 
la falta de saneamiento hídrico). (Gestión: no quieren 
valorización, ni desplazamiento.) 
Santa Cruz Piom La Rosa 
CONVALIDACIÓN. (+) Ambiente más saludable, 
canalización de la quebrada. (-) Aguas residuales van 
a la quebrada. Proponen que se trabaje en todas las 
quebradas de la comuna 2, piden seguimiento en el 
tiempo y no valorización 
Manrique, San 
Sebastián de 
Palmitas  y 
Altavista 
Saneamiento hídrico 
AJUSTE. Manrique: no terminaron de canalizar la 
quebrada La Honda, falta mantenimiento e 
infraestructura de puentes sobre la quebrada. 
Palmitas: esperan que se construya acueducto y 
alcantarillado en todas las veredas, no solo en la parte 
central. Altavista: mejoraría el medio. 
Aranjuez 
Mejoramiento la 
quebrada la Bermejala 
CONVALIDACIÓN. Sienten temor por la 
reubicación, esperan que sea justa 
Aranjuez 
Quebrada el aguacate, 
la Rosa, la Bermejala 




integración urbana del 
río y quebradas 
(Palermo) 
AJUSTE. No se sienten beneficiados, falta 
socialización del proyecto 
Aranjuez 
Saneamiento de la 
Quebrada la Piñuela 
CONVALIDACIÓN. (+) Canalización de la 




Hermosa y  
Buenos Aires 
Plan de mejoramiento y 
gestión de cerros 
tutelares 
CONVALIDACIÓN. (+) Se respetan zonas rurales, 
protección del ambiente y del espacio público, 
atracción de turistas.  
gestión: desconocimiento del proyecto, desalojó de 
personas. En 12 Octubre, proponen prevenir la 
erosión y la construcción del Metro Cable para 
mejorar el proyecto 
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PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 








Plan Siembra  
AJUSTE. (+) Disminución de deslizamientos. (-) 
Siembra de Pino y Eucalipto ha secado el suelo, no 
hay mantenimiento de los árboles, perdida del bosque 
nativo, no socialización de impactos del proyecto, no 





CONVALIDACIÓN. Proponen articulación con 
senderos ecológicos, fincas agro turísticas, camino 
del Virrey, trapiche comunitario, casas y 
construcciones. Piden reforestación con árboles 
nativos 
San Sebastián 
de Palmitas y 
Altavista 
Recuperación de la 
Calidad Ambiental 
CONVALIDACIÓN. (+) Recuperación y limpieza de 
quebradas. Gestión: opinan que la comunidad puede 
administrar los servicios de acueducto y 
alcantarillado y no EPM 
Santa Helena Distrito Agrario 
CONVALIDACIÓN. (+) Continuar vocación 
agropecuaria. Sienten temor por posible expansión de 
monocultivos. Gestión: piden concertación con la 
comunidad, claridad y unificación de criterios de 
acción 
Santa Helena Parque ARVI 
CONVALIDACIÓN. (+) Recuperación de senderos, 
de la vegetación, de quebradas, potencial eco 
turístico. Gestión: proponen fomentar el trabajo 
interinstitucional y reforzar los procesos de difusión 
y concertación. 
 
Tabla 3.6. Proyectos y macroproyectos estratégicos del sistema estructurante artificial de espacio público, 
equipamiento y patrimonio, evaluados por la comunidad 
PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN - SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL DE ESPACIO PUBLICO, 
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PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN - SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL DE ESPACIO PUBLICO, 






Plan municipal de 
bibliotecas 
CONVALIDACIÓN. Popular: (+) Acceso a recursos 
académicos, fomenta la educación, evita desplazarse 
a otros lugares. AJUSTE. San Javier: no beneficia a 
todos sus habitantes, ubicada cerca del cementerio y 
de una cárcel, falta señalización para el peatón y vías 
de acceso y falta conocimiento del proyecto 
Manrique Finca Montecarlo 
CONVALIDACIÓN. (+) A nivel ambiental y de 
recreación pasiva. Gestión: proponen que sea reserva 
forestal, manejada por una entidad privada y con 
participación de los habitantes. Le temen a la no 
continuidad. 
Castilla 
Parque Lineal La 
Quintana 
CONVALIDACIÓN. (+) Integración de la 
comunidad, Recreación 
Castilla 
Parque Lineal Naciones 
Unidas 
CONVALIDACIÓN. (+) Generación de espacios 
lúdicos y culturales, Integración de la comunidad. 
Gestión: inseguridad y subutilizado por falta de 
difusión. 
Villa Hermosa Biblioteca La Ladera 
AJUSTE. (+) Espacio para la educación y aprovechar 
el tiempo libre. (-) Se construyó en un lugar que tiene 
fácil acceso a bibliotecas del centro. Existe 
incompatibilidad entre proyectos, pues hay 
presupuesto para mejorar la sede comunal del barrio, 
que va a ser demolida con el proyecto de La 
Biblioteca. Gestión: desplazamiento 
La Candelaria Conservación 
AJUSTE. Copia de modelos positivos como la 
Candelaria en Bogotá, financiar y promover las 
restauraciones. Problemática porque la zona se 
desvalorizó y no hay incentivos para los residentes, 
no hay claridad en las normas, falta socialización y 





CONVALIDACIÓN. (+) Área comercial cercana. 
Ven problemática por la tala de árboles y aumento de 
la contaminación 
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PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN - SISTEMA ESTRUCTURANTE ARTIFICIAL DE ESPACIO PUBLICO, 






Zona verde Carlos E. 
Restrepo por la Calle 
Colombia 
AJUSTE. Ven negativo el cambio del espacio 
público a residencial, deterioro de zonas verdes, no 
están de acuerdo con el proyecto. 
Guayabal 
Eco parque Juan Pablo 
II  
CONVALIDACIÓN. (+) Recreación. (-) Problemas 
de alta contaminación por ruido.   
Guayabal 
Proyecto mirador 
urbano la colinita 
CONVALIDACIÓN. (+) Espacio de recreación e 
integración 
Guayabal Proyecto Zoológico 






CONVALIDACIÓN. (+) Ahorran tiempo y dinero 
pues no tienen que desplazarse lejos. Gestión: falta 
socialización, ven negativo la restricción de la 
construcción. Proponen que la Aldea sea patrimonio. 
San Sebastián 
de Palmitas 
Plan de protección 
Patrimonial  




Altavista y San 
Antonio de 
Prado 
Parque de Occidente 
CONVALIDACIÓN. (+) A nivel ambiental. Gestión: 
No hay claridad en el proyecto. Es importante la 
realización de estudios 
San Cristóbal Cárcel 
CONVALIDACIÓN. Detectan problemas por 
destrucción de la finca la Teresita (patrimonio 
cultural), deficiencia de vías y de prestación de 
servicios públicos.  
 
Tabla 3.7. Proyectos y macroproyectos estratégicos del sistema estructurante artificial de conectividad y 
movilidad, evaluados por la comunidad 
PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 
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PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 











CONVALIDACIÓN. Popular: (+) Ahorro en tiempo 
y dinero, aumento el turismo. San Cristóbal: (+) 
Esperan que mejore la  movilidad y descongestión de 
las vías. Santa Elena: no quieren metro cable por 
perjuicios ambientales. Se quejan de la valorización, 
del desplazamiento, de que los habitantes tengan que 
mejorar sus viviendas y de la falta de socialización. 
Piden reinversión de ganancias en la comuna 
Santa Cruz 
Corredor de la carrera 
52 
CONVALIDACIÓN. (+) Embellecimiento de la 
comuna, genera espacio público, No valorización, ni 
desplazamiento, ni imposición de proyectos. Falta 
planificación 
Manrique 
Intercambio Vial Palos 
Verdes 
CONVALIDACIÓN. (+) Se daría un desplazamiento 
más rápido, descongestionaría  las vías. Tener en 
cuenta: construcción de puentes peatonales, andenes 
y señalización, además proponen agilidad en la 
construcción del parque. Gestión: le temen al 




AJUSTE: saturación de rutas por pocas vías, mayor 
contaminación del aire, incremento de lavaderos que 
ocupan el espacio público 
Castilla Ampliación de la cra 65 
CONVALIDACIÓN. (+) Disminuyó congestión. 
Gestión: se quejan del desplazamiento, la 
valorización y la desinformación 
Doce de 
Octubre 
Corredor vial calle 95 
CONVALIDACIÓN. (+) A nivel socioeconómico, 
controlaría el desplazamiento. Tener en cuenta: no 
eliminar zonas deportivas ni áreas verdes y arborizar 
el corredor. Reubicación adecuada para las personas 
y compra de casas a precios razonables. Proponen 
estudios urbanísticos y del suelo, antes de actuar 
Robledo Ampliación Carrera 80 
CONVALIDACIÓN. (+) Mejoramiento movilidad. 
Nota: en gestión proponen mas rapidez en la 
ejecución 
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PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 







Palmitas y San 
Cristóbal 
Túnel de Occidente 
CONVALIDACIÓN. (+) para la ciudad, (-) para los 
corregimientos. Alto deterioro ambiental, daños 
agrícolas por disminución del nivel freático, 
problemas en viviendas, no reubicación de personas 
en zona de alto riesgo y aumento de valorización en 
áreas donde los habitantes no cuentan con solvencia 
económica. Palmitas: la comunidad no es tenida en 
cuenta, se deben dar soluciones para mejorar las 
viviendas. San Cristóbal, piden adecuación de 
senderos peatonales  
Buenos Aires Circunvalar de Oriente 
CONVALIDACIÓN (+) Acorta distancias, Para unos 
(+) Plusvalía del suelo y para otros (-). gestión: No al 
desplazamiento de personas 
Buenos Aires Túnel de Oriente 
CONVALIDACIÓN. Sienten temor por el impacto 
ambiental, el cambio de uso del suelo, la mala 
negociación de predios y la desinformación del 
proyecto 
San Javier Red caminera 
AJUSTE. (+) Para los peatones. No eliminar zonas 
verdes, que la Red se extienda a toda la comuna 13.  
En gestión: se quejan de la falta de socialización, del 
desplazamiento de venteros, de que el lugar atrae 
viciosos, del mal uso del espacio por parte de motos, 
vehículos y ciclistas 
Poblado Corredor urbano 43a 





vial del corregimiento 





CONVALIDACIÓN. (+) Facilitaría comercialización 
de sus productos y el acceso a diversos servicios. 
Tener en cuenta: estudio de estabilidad del terreno, 
posible pérdida de ruralidad y aumento de basuras 
 
Tabla 3.8. Proyectos y macroproyectos estratégicos del sistema estructurante artificial de centralidades, 
evaluados por la comunidad 
PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 
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PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 





Proyecto de generación 
de equilibrio urbano: 
sistema de transporte 
masivo de mediana 
capacidad. Centro de 
equilibrio norte. 
AJUSTE: Falta socialización del proyecto, Sienten 
que hay riesgo por estación de Ecopetrol 
Doce de 
Octubre 
Centralidad zonal 12 de 
octubre 
CONVALIDACIÓN. (+) estación de bomberos,  
inspección de policía, comisaría de familia, colegios, 
hospital. Piden supermercados o centros de comercio 
y equipamientos deportivos. Ven negativo que no se 
tienen en cuenta otros barrios, son discriminados 
La Candelaria Centro de la Ciudad 
CONVALIDACIÓN. (+) Se han recuperado 
espacios, ha mejorado la movilidad. Se quejan del 
espacio público mal distribuido, de la falta de 
acciones sobre el patrimonio, abundancia de griles, 
desinformación de proyectos, ejecución lenta. Piden 
modificar curadurías 
Guayabal 
El equilibrio de 
centralidades del sur 
CONVALIDACIÓN. (+) Integración de la 
comunidad. En gestión, se quejan de la valorización 
Tabla 3.9. . Proyectos y macroproyectos estratégicos del sistema estructurante artificial habitacional, 
evaluados por la comunidad 
PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 




Castilla La Paralela 
AJUSTE. Consideran que no hay acciones, no hay 







Tabla 3.10. Proyectos y macroproyectos estratégicos del sistema estructurante servicios públicos, 
evaluados por la comunidad 
PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 





                                                                                                                 
 




(corto plazo) EPM 
CONVALIDACIÓN. Algunos sienten que puede ser 
peligroso. Hay desconocimiento del proyecto. Se 
quejan de proyectos formulados y no ejecutados 
Guayabal 
Proyecto subestación de 
energía 
CONVALIDACIÓN. Algunos sienten que las líneas 
de alta tensión pueden ser peligrosas  
Guayabal Proyecto telefónico 
CONVALIDACIÓN. (+) A nivel poblacional y 
económico 
San Antonio de 
Prado 
Vía de acceso al Guacal 
AJUSTE. Hay contaminación por olores, se deben 
mejorar condiciones de acceso al Guacal y evitar 
daño al bosque (Incentivar la consulta ciudadana.) 
 
Tabla 3.11. Proyectos y macroproyectos estratégicos de los instrumentos de gestión del POT, evaluados 
por la comunidad 
PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
Comuna o 
Corregimiento 
PROYECTO  CONCLUSIÓN 
Popular 
Plan parcial.  
Intervención de Primed 
AJUSTE. (+) Colegio, centros de salud,  vivienda. 
Falta ampliación de las vías, alumbrado publico, 




CONVALIDACIÓN. (+) Mejoramiento de 
quebradas, de espacio público, de viviendas. Se 
quejan de las viviendas cerca de quebradas no 
canalizadas, piden mas acciones en espacio público y 
equipamientos. Gestión: piden que no destruyan mas 
casas y más agilidad  
Castilla 
Plan Parcial Plaza de 
Ferias 
CONVALIDACIÓN. Gestión: opinan que se 
beneficiara más la zona Noroccidental que la 
Nororiental, y que el tipo de construcción de la 
vivienda generará hacinamiento. Gestión: no 
valorización, falta información, genera desempleo. 
La Candelaria 
Plan Parcial Ciudadela 
de Sevilla, Paseo de 
Sevilla, Torres de la 
Fuente 
AJUSTE. (+) Construcción de VIS con buena 
ubicación. Escasez de espacio público, no hay 
espacio para recreación, hay hacinamiento, mezcla de 
estratos que dificulta la convivencia, hay impacto 
sobre las empresas, mezcla de viviendas con 
industria. 
La Candelaria 
Plan Parcial San 
Lorenzo 
AJUSTE. Ven negativo que se está acabando con el 
Barrio Las Palmas y las construcciones sin 
planeación y sin espacio adecuado. Falta 
concertación y negociaciones adecuadas 
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PROYECTOS Y MACROPROYECTOS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
Comuna o 
Corregimiento 




AJUSTE. Construcción desmedida de edificios muy 
altos, las nuevas construcciones no tienen en cuenta 
el espacio público, ni usos del suelo, las casas se 
están convirtiendo en locales comerciales, no hay 
zonas para cargue y descargue. No hay control real 
Poblado Plan especial 
CONVALIDACIÓN. Progreso  para la zona. 
Gestión: ven negativo el desplazamiento de negocios, 
el aumento de la valorización, la falta de 
socialización y concertación con la comunidad. 
Guayabal 
Plan parcial de 
asentamiento Olaya 
Herrera 
CONVALIDACIÓN. (+) Embellecimiento del lugar 
Robledo y San 
Cristóbal 
Plan Parcial Pajarito 
AJUSTE. (+) Mejoramiento del transporte, de 
alcantarillas; parques lineales, comercio. Se afectó la 
fauna y la flora, hay menos lugares de esparcimiento, 
altas densidades de población, deficiencia de 
servicios de salud y educación. Gestión: Consultar 
con la comunidad 
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Tabla 3.12. Proyectos y macroproyectos propuestos por la comunidad, evaluados 
por la comunidad 


















La titulación y 
legalización de 
predios   
Titulación y legalización de predios   
San Sebastián 
de Palmitas 
Natural Agroindustrial  
Introducción de cultivos con 
producción limpia 
Altavista 






En zonas de explotación minera, 






zona de alto 
riesgo  
Recuperación de zonas de alto riesgo 
para darle otros usos y que la 
comunidad acceda condiciones de 
vida dignas. 
San Sebastián 
de Palmitas y 
Altavista 









Altavista: piden espacio público para 
no desplazarse hasta San Javier. 
Palmitas: Piden espacio público y 
conservación de caminos, casas 
ancestrales y árboles antiguos. 
 
3.3 Conclusiones generales de los proyectos y macroproyectos estratégicos trabajados por 
la comunidad en los talleres micro y meso territoriales  
 
En todos los proyectos lo más crítico fue la gestión, no hay control del impacto por medio de la 
concertación y difusión de las cargas y beneficios,  además de que éstas cargas y estos beneficios 
no están claros 
 
La mayoría de los proyectos quedan validados por la comunidad especialmente los relacionados 
con lo ambiental, el espacio público, los equipamientos y la conectividad 
 
No hay suficiente acciones decididas sobre la protección del patrimonio de la ciudad, a pesar de 
recuperaciones aisladas (gran deterioro) 
 
Las propuestas en general frente a los proyectos y programas son: una mayor concertación, 
difusión y divulgación con la comunidad y una mayor mitigación de los impactos. 
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forestales
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4. RESULTADOS DE LA ESCALA TEMÁTICA 
 
4.1  PARTICIPACION EN LA ESCALA TEMATICA 
 
La tercera escala se relacionó con intereses que no se microterritorializan, sino que se 
materializan en diferentes barrios, comunas y zonas de la ciudad, razón por la cual la 
participación en ésta escala se enfocó hacia los objetivos y los componentes del modelo de 
ciudad del POT, y no hacia territorios concretos. Para ello, se abordaron básicamente tres 
estrategias: cinco seminarios temáticos, revisión de documentos publicados por los diferentes 
sectores y mesas de trabajo con grupos sectoriales focales 
 
El objetivo de la participación en la escala temática fue la visibilización de la existencia de 
diferentes visiones, intereses y actores en el territorio, como punto de partida en el 
reconocimiento de la necesidad de negociar el territorio sin perder de vista los tres principios 
constitucionales del POT: 
 
 El interés general prima sobre el particular 
 La función social y ecológica de la propiedad 
 El reparto equitativo de cargas y beneficios 
 
Los principios bajo los cuales se desarrollaron los seminarios fueron:  
 
  El reconocimiento de la ciudad como acumulado de procesos técnicos y participativos, bajo 
iniciativas de diferentes sectores y actores. 
 La visión de una ciudad que reconoce su multiplicidad de territorios, con diferencias en las 
escalas y en los impactos que las decisiones  y acciones con carácter de ciudad, tienen en lo 
microterritorial.  
 La planeación a largo plazo sólo es sostenible con una estrategia permanente de 
participación en la construcción de la ciudad que queremos, y para ello la es fundamental la 
formación de los ciudadanos. 
 
La convocatoria se hizo abierta a toda la ciudad, con énfasis en representantes sectoriales, para 
ellos se enviaron e-mail, correo convencional y se realizaron al rededor de 40 visitas de 
información e invitación con actores considerados estratégicos de cinco sectores convocados: 
Autoridades de planeación, ambientales e instancias de participación, sector público, sector 
gremial económico, sector académico, sector de representación social. 
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4.2  LOS SEMINARIOS TEMÁTICOS 
 
Se realizaron cinco seminarios temáticos, cuyo objetivo fue dar a conocer a los habitantes de la 
ciudad de Medellín, las diversas reflexiones y acciones que vienen desarrollando diferentes 
sectores en el municipio frente al ordenamiento territorial.  
 
Los actores convocados como ponentes sectoriales, fueron, entonces, aquellos que representan 
intereses en diferentes ámbitos: los gremios económicos, las autoridades de planeación, el sector 
público, la academia y las organizaciones sociales. Como ponentes centrales se invitó expertos 
reconocidos, a nivel nacional e internacional, en cada uno de los temas considerados. Como 
asistentes la ciudadanía en general. 
El compromiso de cualificar la participación de la comunidad en los escenarios de revisión del 
POT, condujo a la recopilación, producción de síntesis del material relacionado con el POT de 
Medellín y producido por diferentes fuentes. Material que fue entregado a los ponentes antes de 
cada unos de los seminarios y a los asistentes en el primer seminario temático.  Adicionalmente 
para cada uno de los cinco seminarios temáticos se preparó un documento de reflexión con 
énfasis en los conceptos pertinentes a dicho campo temático, entregado a todos los asistentes. 
Finalmente se logró tener a tiempo las relatorías de cada uno de los seminarios temáticos, 
mismas que se fueron colgadas en la página web y entregadas en digital a quien las solicitó. 
 
4.2.1 PRIMER SEMINARIO TEMÁTICO 9 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
Región de ciudades. Del desarrollo metropolitano al desarrollo regional. 
El objetivo de este seminario fue mostrar la importancia del reconocimiento de las relaciones de 
vecindad con los municipios del área metropolitana, de los de la región y del departamento.  
Denominado región de ciudades, contrario a ciudad región, pues se buscó el reconocimiento de 
tales relaciones pero también de la autonomía y de los aportes, en diferentes ámbitos de cada uno 
de los municipios.  Todos ellos necesarios en el proceso de conexión al mundo. 
 
Participación. 
Ponencia central: Profesor Carlos Mario Yori 
Coordinador de mesa: Dr. Luís Alfonso Escobar, Coordinador del PLANEA 
Expositores sectoriales: 
SECTOR PUBLICO: Dr. John Jairo Hurtado. DAPM. 
SECTOR AUTORIDADES: Arq. Jorge Pérez. Área Metropolitana.  
SECTOR SOCIAL: Dr. Elkin Pérez - Red de Planes Zonales. 
SECTOR ACADÉMICO: Prof. Catalina Ortiz. Escuela de planeacion Urbano Regional, 
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia. 
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4.2.2 SEGUNDO SEMINARIO TEMÁTICO 16 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
Espacio público: estructurante de ciudad y de ciudadanía 
El objetivo es discutir frente a la concepción de espacio público como el escenario por 
excelencia de la construcción se ciudad, no solamente en el sentido físico espacial sino en el del 




Ponencia central: Arq. Fernando Montenegro. Decano Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá 
 
Coordinadores de mesa: Juan Fernando Cortés. Comunicador social,  Coordinador Mesa de 
trabajo por el espacio publico, Gerencia del centro. 




SECTOR AUTORIDADES DE PLANEACION: Arq. Luis Fernando Arbeláez. Integrante 
Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 
SECTOR ACADÉMICO: Prof. Nathalie Montoya. Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín. Directora Plan Espacial de Espacio Público. 
SECTOR ECONÓMICO: Ana Lía Suárez. Representante Comerciantes de la Noche. 
José Bernardo Ruiz. Representante Comerciantes Carrera 70. 
SECTOR SOCIAL: Jairo Posada. Red de Planes Zonales. 
SECTOR PÚBLICO: Arq. Carlos Mario Rodríguez Osorio. EDU. 
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4.2.3 TERCER SEMINARIO TEMÁTICO 24 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
Medellín campo y ciudad, una nueva visión de ruralidad 
El objetivo de este seminario es reconocer la importancia del sistema estructurante natural en la 
construcción de una visión de municipio, pues es una posibilidad de entender la relación de 
interdependencia, ambiental, económica, social entre lo urbano y lo rural. 
 
Participación 
Ponencia central: Dr. Gustavo Wilches-Chaux 
Coordinador de mesa: Francoise Coupe 
 
Expositores sectoriales: 
SECTOR PÚBLICO: Arq. Juana Mariño. DAPM. 
SECTOR AUTORIDADES: Soc. Andrés Vélez, Ing. Calos Parra. Proyecto Parque de 
Occidente. Univ. de Antioquia–Natura. Delegados por CORANTIOQUIA 
SECTOR SOCIAL: Martín Román. Red de Planes Zonales.  
SECTOR ACADÉMICO: Prof. Gloria Patricia Zuluaga. Departamento de Ciencias 
Agronómicas. Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 
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4.2.4 CUARTO SEMINARIO TEMÁTICO  
 
Estrategias de crecimiento urbano y sana mezcla de usos. 
El objetivo de este seminario fue posibilitar la comprensión y discusión del modelo de 
crecimiento propuesto para la ciudad, buscando alternativas para los impactos negativas.  De 
igual manera la comprensión del concepto de sana mezcla de usos. 
 
Participación 
Ponencia central: Profesor Luís Fernando Acebedo 




SECTOR PÚBLICO: Arq. Alejandro Echeverri. Gerente de proyectos estratégicos EDU. 
SECTOR AUTORIDADES: Dr. Henry Montealegre. Curador Tercero Urbano. 
SECTOR SOCIAL: Hugo Marino. FENAVI 
Oswaldo Salgado. IPC. Red de Planes Zonales. 
SECTOR ACADÉMICO: Soc. Francois Coupè. Investigadora. 
SECTOR GREMIAL: Dr. Oscar Rodríguez. Director Jurídico. FENALCO– Antioquia 
 













4.2.5 QUINTO SEMINARIO TEMÁTICO 
 
Instrumentos de gestión en un nuevo paradigma del desarrollo urbano. 
 
Ponencia central: Prof. Paul Bromberg. Exalcalde de Bogotá 
Coordinador de mesa: Prof.  Luís Fernando Dapena Rivera  
 
Ponencias Sectoriales 
SECTOR OFICIAL:  
Dra. Nidia Acero. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
SECTOR ACADÉMICO:  
Arq. Henry Quesada. Docente Universidad Nacional de Colombia 
SECTOR GREMIAL: 
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Dr. Federico Estrada. Director de Investigación. La Lonja. 
SECTOR SOCIAL:  
Sara Mejía. Corporación CEDECIS. Red de Planes Zonales. 
Arq. Diana Caballero. OPV Viviendas Unidas.  
 













El producto final de los seminarios temáticos, además de su realización misma, es el análisis en 
una matriz, de cada  una de las ponencias y documentos entregados, organizando la información 
en cada uno de los cinco campos temáticos, bajo el esquema analítico de conflictos, 
oportunidades y propuestas. Este producto alimentó la matriz final de propuestas de ajuste al 
POT.  
 
5. REVISIÓN DE DOCUMENTOS SECTORIALES 
 
Debido a la existencia de documentos producidos por los diferentes sectores convocados al 
proceso de participación en la escala temática, y de hecho, a la poca participación de los gremios 
económicos, se analizaron documentos y declaraciones de estos producidos con el objetivo del 
proceso de revisión y ajuste del POT.   
 
Estos documentos se analizaron en matriz intermedia, cruzando los mismos sectores y campos 
temáticos tenidos en cuenta en los seminarios temáticos, siendo el enfoque de análisis el de 
conflictos, oportunidades y propuestas. 
 
Los documentos revisados son públicos y sus fuentes son: el documento Intergremial de 
sugerencias a la revisión y ajuste del POT de Medellín y las actas del Concejo Municipal No. 
032, 035, 036, 037, 038, 040. 
 
De igual manera que la matriz de análisis intermedia de los seminarios temáticos, ésta matriz 
alimentará la matriz final. 
 
5.1  MESAS DE TRABAJO CON GRUPOS ECONÓMICOS FOCALES E 
INTERESADOS 
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En las mesas de trabajo con grupos económicos se adelantó una propuesta de trabajo más 
concreta a las necesidades de grupos económicos en ciertos territorios, cuya actividad se 
encontraba en conflicto con algunas de las propuestas del POT.  El objetivo de esta estrategia fue 
apoyar a estos grupos a entender la realidad dentro de la que se encontraban en el POT, para 
acompañarlos posteriormente en la elaboración de una propuesta de  ajuste realizada en términos 
de ordenamiento territorial y que no fuera en contrasentido del modelo de ciudad. 
 
Para ello se diseño una metodología con cuatro etapas: 
1. Contacto del equipo técnico de la Universidad Nacional con el grupo interesado para 
entender la necesidad de éste y el estado del proceso.  Posteriormente se concertaba una 
primer taller con un amplio grupo de interesados. 
2. Primera reunión taller: exposición por parte del equipo técnico de la Universidad sobre 
el POT, sus principios, objetivos y el modelo de ciudad. El objetivo de esta exposición 
era concientizar a los grupos  interesados de la necesaria visión de ciudad y de 
ciudadanos antes que de territorios y de intereses particulares. 
Paso seguido, en la misma reunión se abordó el tema desde la perspectiva del interés del 
grupo, es decir, se trabajó en taller con las fichas normativas y a la luz del marco de lo 
que es de pertinencia de un proceso de ajuste del POT.      
3. Acompañamiento y asesoría para la propuesta a entregar al DAP, garantizando la 
pertinencia de la propuesta. 
4. Recepción por parte del equipo técnico de la Universidad Nacional de la propuesta y 
entrega al de la misma al DAP. 
 
El producto de este proceso es una matriz intermedia de análisis, una por cada una de los grupos 
focales con las propuestas para el DAP.  Dicha matriz, en conjunto con las matrices resultados 
de los anteriores procesos alimentará la matriz final de análisis. 
 
El producto final de la escala de participación temático es una matriz que cruza los campos 
temáticos y las opiniones de cada uno de los representantes sectoriales bajo el esquema de la 
percepción de oportunidades, conflictos y propuestas frente a lo consignado en el POT.  Para 
lograr este producto final se realizaron documentos intermedios de análisis establecer con 
claridad el compromiso de los sectores y actores convocados en las negociaciones del territorio, 
entendiendo estas como la relación entre lo público y lo privado (relación de intereses) para 
hacer ciudad. 
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6. EL SEMINARIO DE CIUDAD 
 
El proceso en su etapa de consultas a los diferentes sectores sociales, finalmente concluyó en un 
evento de síntesis y socialización de las propuestas de ajuste al Plan de Ordenamiento 
Territorial, resultado de los diferentes talleres, recorridos y seminarios, para dar paso a que las 
autoridades de planeación, las autoridades ambientales y el Concejo Municipal, cumplan con las 
funciones que les estableció la norma: revisión, análisis, pronunciamiento y aprobación del 
proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal. 
 
Para tal proceso se preparó y distribuyó a todos los asistentes el material producto de todo el 
proceso, como un ejercicio de transparencia, en donde quedaron consignadas las bases de la 
propuesta de acuerdo. 
 
El director del DAP expuso las conclusiones de la evaluación y diagnóstico hecho del POT y sus 
ejecuciones por parte de los técnicos de planeación municipal, y a continuación de las propuestas 
de ajuste para la superación de los impactos negativos causado por las intervenciones planteadas  
y en ejecución. Finalmente el equipo técnico de la Universidad Nacional presentó los las 
conclusiones del proceso, después de analizar los distintos aportes de los sectores sociales y las 
comunidades de los microterritorios. 
 
La convocatoria fue abierta a toda la ciudadanía y asistieron 850 personas provenientes de todos 
los sectores sociales y territorios de la ciudad. 
 
Procesos por continuar 
Queda la propuesta de continuar con mesas de trabajo con grupos gremiales económicos focales 
interesados en conocer las implicaciones del POT en sus territorios y en cada uno de los 
sectores.  La siguiente es la lista de quienes  se acercado al equipo técnico de la Universidad 
Nacional para solicitar el acompañamiento en tal proceso: textileros de San Benito, 
Comerciantes de la zona Rosa, Comunidad del área de influencia del metrocable, comerciantes 
de la calle 93 de Manrique, comunidad afectada por el área de influencia de la declaratoria 
patrimonial de la zona de Bolivariana, comunidad del barrio Playón de los Comuneros afectados 




A continuación se presentan los resultados del proceso en matrices de análisis, una por cada 
campo temático, y por cada grupo económico de interés. 
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7. LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y 





La estrategia participativa del POT, se inicia con una pregunta central: ¿Qué se quiere lograr  
con la revisión y ajuste del POT? Y la respuesta se sintetiza en el siguiente enunciado:  “Hacer 
realidad la visión de ciudad plasmada en la formulación del POT de la ciudad, descrita de la 
siguiente manera:  “Medellín un municipio competitivo, ambientalmente sostenible, socialmente 
equilibrado, acogedor e integrado espacial y funcionalmente a partir del río, de los ejes 
estructurantes y del sistema de centralidades.”  Y del fortalecimiento de la participación social y 




A continuación se presenta un perfil de propuesta para el fortalecimiento y sostenibilidad de  la 
participación social y comunitaria en el contexto del ordenamiento territorial de la ciudad, 
acogiendo la intención definida en el objetivo 8 del POT y en los lineamientos de política 
definidos por el POT para este objetivo. 
 
Este documento se formula alrededor de asuntos que a nuestro entender son fundamentales para 
el desarrollo de  la estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad de la participación: En primer 
lugar es importante abordar el tema del  sistema municipal de planeación y la norma que regula 
su funcionamiento como el centro de la gestión de la política de participación ciudadana en los 
asuntos de la ciudad; Segundo, existe mucho más motivación e interés por pensar la 
metodología, los escenarios y los medios para articular los diferentes espacios de participación 
ciudadana construida alrededor de los instrumentos de gestión de la ciudad, como el POT, los 
planes de desarrollo local y municipal y los presupuestos participativos;  En tercer lugar  se 
reconoce que la gestión de POT, posibilita nuevos espacios de participación asociados a asuntos 
específicos que es necesario reconocer, instrumentar y acompañar. Y finalmente, se propone  
una estrategia pedagógica  acompañada de un kit de ciudad, como soporte y garantía para hacer 




Los referentes que acompañan esta propuesta son: los asuntos jurídicos y en los  organizativos y 
sociales. En el primer caso, es necesario mencionar las disposiciones jurídicas  más importantes:  
 
 La Constitución Política de Colombia de 1991, en el Título XI “De la organización 
territorial”.  
                                            
1 Preparado por Blanca Nubia Rendón C, Coordinadora del Área de Pedagogía y Comunicaciones de la 
Estrategia Participativa del Ajuste del POT. 
2 Complemento de nuestra autoría. 
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 Ley de Desarrollo territorial o Ley 388 del 18 de julio de 19973. Los acuerdos municipales, 
62 de 1999 y 23 del 2000. 
 El objetivo número 8 del POT. “Contribuir desde el ordenamiento a la construcción de una 
ciudad equitativa y a la consolidación de una cultura de planeación y gestión urbanística 
democrática y participativa” 
 Los lineamientos de política, definidos para la revisión y ajuste del plan de ordenamiento 
territorial: “Promover  un ordenamiento territorial democrático e incluyente, que le apuesta a 
la población como el centro de sus decisiones, y a su bienestar como el objetivo principal, 
con una sociedad que asume la corresponsabilidad como  modelo de gestión” 
 
En segundo lugar, es necesario mencionar los referentes sociales y organizativos que se 
constituyen en antecedentes de esta propuesta: 
La dinámica social y organizativa que antecedió el proceso de formulación del actual plan de 
ordenamiento territorial, de la cual se destacan los siguientes procesos: la formulación de los 
planes zonales participativos; los espacios y los procesos sociales que crecieron alrededor del 
acuerdo 43 de 1997- Sistema municipal de planeación; la participación canalizada en la 
formulación del POT de la ciudad. Una experiencia social y organizativa que se constituye en un 
hito social, que es necesario validarlo como referente para reanudar en camino en esta dirección. 
Proceso que esperamos se continué con  la estrategia de participación adelantada con ocasión de 
la revisión y ajuste de mediano plazo del POT de la ciudad. 
 
7.4  Justificación 
 
El principal argumento, que acompaña esta propuesta es la concepción que reconoce que la 
participación es y debe ser un proceso continuo, colectivo y de largo plazo, cuyo propósito  se 
centra en la generación de capacidades para intervenir con el estudio, análisis y toma de 
decisiones en los asuntos que afectan la cotidianidad de las personas y comunidades y en las 
decisiones donde se traza el destino de la ciudad plasmados en los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
 
Otros argumentos que se refuerzan esta justificación se relacionan con las siguientes 
apreciaciones: 
 Existe condiciones y voluntad política para impulsar el proceso de participación en escenarios 
tan estratégicos como el ordenamiento territorial, la planeación del desarrollo y los 
presupuestos participativos. 
 La estrategia de participación para  la revisión y ajuste del POT, iniciada en el segundo 
semestre del 2005, se constituye en un nuevo punto de partida para seguir avanzando en el 
camino de la construcción de una pedagogía ciudadana asociada a la planeación estratégica 
de la ciudad y desarrollada en instrumentos como los planes de ordenamiento territorial.  
                                            
3 En su primer artículo, numeral dos, expresa: “El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 
autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así 
como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes”. 
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 La importancia de la coyuntura social y política de la ciudad, que ha entendido la necesidad 
de articular los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial y los presupuestos 
participativos, de forma coherente y sinérgica, teniendo en cuenta la relación entre las 
diferentes temporalidades y escalas territoriales de actuación.  
 Desde esta perspectiva están dadas las condiciones para redefinir las características 
municipales del sistema municipal de planeación 
 
Adicionalmente es necesario  tomar en consideración los nuevos retos que se le abren a la 
participación: 
 
 Las nuevas exigencias técnicas de la participación. La participación en los escenarios de 
planeación y ordenamiento territorial, coloca la participación social y comunitaria en unos 
nuevos niveles de exigencia, porque demanda conocimientos más especializados en la 
definición de las políticas públicas y en una mayor legitimidad de la participación. 
 Nuevas formas de legitimidad de la participación. Se construyen  a partir de la consideración 
de otros indicadores como: El conocimiento e información  sobre los asuntos que convocan la 
participación ciudadana. Proceso que a su vez significa un  incrementar  de la legitimidad de 
las instituciones o los gobiernos de turno. 
 Otras formas de participación. Modificar el modelo de participación social y ciudadana  
fundamentada en las expresiones organizativas, para considerar la participación de base 
personal, como otra forma de participación en los asuntos de la ciudad. “Ligado a los déficit 
de la participación de base asociativa, en los últimos años se ha abierto una tendencia a 
buscar nuevas fórmulas de participación que confieran protagonismo a los ciudadanos no 
organizados, ya sea a través de un modelo de participación mixta o bien de base 
exclusivamente personal” (Kahn, 1999; Dienel y Harms, 2000; Velásquez, 1998; Tonucci, 
1998; Font, 1998.) 
 El cambio del paradigma de la participación. La transición de  la práctica de participación 
fundadas en lógicas asistencialistas y reivindicativas a práctica de cogestión y 
corresponsabilidad, en una nueva relación de la sociedad civil y el estado-municipio. “La 
participación ya no es un discurso cargado de retórica y utopía, sino ante todo la mejor 
garantía para "hacer funcionar la democracia". 
 La participación un proceso interinstitucional y con encadenamientos territoriales. El modelo 
de participación rompe las escalas territoriales y los procesos sociales aislados, para cubrir 
escenarios territoriales, desde los cuales se pueden atender procesos de planeación y gestión 
del territorio, que no se pueden atender desde las dimensiones locales, como por ejemplo los 
hechos metropolitanos, que apuntan a una gestión asociativa del territorio. 
 Articular los procesos de participación directa con los mecanismos de participación 
representativa 
 
Y finalmente, es necesario retomar los postulados políticos de la estrategia de participación del 
POT (objetivo 8), que sirven de derrotero de la propuesta que sé esta presentando 
 
 Generar, promover o apoyar procesos de participación en todos los procesos de formulación 
de planes complementarios o asociados al Plan de Ordenamiento Territorial. 
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 Implementar mecanismos de gestión urbanística que contribuyan a conciliar pacíficamente en 
la ciudad los diferentes intereses y conflictos de ordenamiento territorial 
 Proteger a los habitantes y moradores de sectores sometidos a procesos planificados de 
transformación, sin detrimento del principio de prevalencia del interés general sobre el 
particular. 
 Garantizar el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos sin distinción de raza, género, 
religión y condición social, considerando las propuestas de desarrollo de los diferentes grupos 
étnicos que habitan su territorio. 
 Establecer una estrategia permanente de formación ciudadana para garantizar y cualificar la 
participación en los procesos generales de ordenamiento y los planes parciales. 
 Igualmente para ilustrar sobre las responsabilidades individuales y colectivas frente a las 
regulaciones sobre el ordenamiento territorial y el sometimiento a los instrumentos de gestión 
e intervención formulados en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
8. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un conjunto de acciones y estrategias orientada al fortalecimiento y sostenibilidad de 
la participación ciudadana en el POT de la ciudad. 
 
8.1 Objetivos Específicos 
 
 Hacer de la revisión normativa del sistema municipal de planeación el escenario idóneo para 
centralizar todos los procesos y espacios de participación ciudadana en los asuntos de la 
ciudad, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes propósitos: 
 Definir y concertar con participación ciudadana, el soporte normativo que reglamenta los 
objetivos, los roles, funciones y obligaciones del Sistema Municipal de Planeación.  
 Precisar la estructura operativa del sistema municipal de planeación de la ciudad, detallando 
los objetivos, alcances y funciones de los sub-sistemas que hacen parte del funcionamiento 
del sistema municipal de planeación. 
 
8.2 Objetivos del subsistema de participación: 
 
 Diseñar un sistema de participación ciudadana, que articule de forma sinérgica y  coherente 
los diferentes espacios de participación en los asuntos de la ciudad. 
 Estudiar y plantear un sistema adecuado de incentivos para la participación 
 
8.3 Objetivos del subsistema de  capacitación: 
 
 Trazar un sistema de capacitación y formación permanente orientada a cualificar  las 
capacidades de participación social y comunitaria en los asuntos de ciudad y en el 
conocimiento y manejo de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial. 
 
8.4 Objetivos Subsistema de información. 
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 Plantear un sistema de información y comunicación periódica de los resultados de la gestión 
de los instrumentos de planeación, presupuestos participativos y ordenamiento territorial, 
implementado diferentes medios masivos de comunicación: Radio, televisión, página Web, 
buzón de preguntas y sugerencias descentralizados en los cercas, las casas de gobierno y la 
Alpujarra. 
 
 Desplegar espacios complementarios de participación ciudadana para escuchar a los 
ciudadanos que no participan directamente, a través, por ejemplo, de encuestas de opinión 
 Hacer del expediente urbano, un instrumento de información al servicio de las  necesidades 
de la ciudadanía y como parte constitutiva del sistema municipal de planeación. 
 Colocar al servicio del sistema de información especializada de la ciudad todos los  
observatorios con información actualizada y de fácil acceso para los ciudadanos. 
 Disponer de un centro de documentación especializado en los asuntos de la ciudad y de los 
instrumentos de gestión, para que sirva de soporte para la consulta ciudadana. 
 
8.5 Objetivos subsistema de promoción y acompañamiento de la participación ciudadana. 
 
 Organizar una oficina de atención, promoción y organización ciudadana, con funciones como 
las asesorías y la orientación de iniciativas de participación ciudadanas, como por ejemplo: 
La formulación de planes parciales. 
 Articular los diferentes instrumentos, procesos sociales y organizativos gestionados en torno 
a los planes del desarrollo, los presupuestos participativos y los planes de ordenamiento 
territorial, identificando con claridad los momentos, los espacios y los asuntos a través de los 
cuales se podría alcanzar un modelo de gestión de la ciudad, más coherente. 
 Propiciar espacios de encuentro y articulación de las diferentes expresiones organizativas 
institucionales y sociales entre las escalas municipales, metropolitanas y regionales, a 
propósito de los asuntos asociados a los hechos metropolitanos y regionales.4 
 Delinear y acompañar una propuesta de fortalecimiento de las instancias de representación de 
interés sociales, como el consejo municipal de planeación y las juntas administradoras 
locales. 
 Propiciar y Programar encuentros periódicos entre las diferentes autoridades de planeación de 
la ciudad, de los municipios del área metropolitana y de los municipios antioqueños con los 
cuales se comparte las fronteras municipales y proyectos que implican una  gestión  asociada 
y cooperada. 
 Instaurar las cátedras obligatorias en las instituciones de educación secundaria y universitaria 
sobre la ciudad y sus instrumentos de gestión y técnicas de lectura territorial. 
 Fortalecer los espacios de participación ciudadana del POT, como parte integrante del 
sistema municipal de planeación SMP. 
 Definir y aplicar una metodología de acompañamiento  social y técnico a los procesos de 
participación social y ciudadana asociados a los instrumentos de gestión del POT, como: 
 Los planes parciales, planes especiales y otras acciones urbanísticas e intervenciones que 
afecten grupos sociales específicos.  
                                            
4  Darle vida y operatividad al espacio de participación previsto para los niveles territoriales 
metropolitanos 
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 La participación y consulta social y comunitaria en la definición de los instrumentos de 
financiación y normativos del plan de ordenamiento territorial (planes parciales, 
especiales, estratégicos; Definición de cargas y beneficios, aplicación de plusvalías, costo 
servicios ambientales, etc.) 
 La Definición de  normas que protejan los moradores, las compensaciones en razón de la 
ejecución de proyectos de interés general, las normas urbanísticas y los aprovechamientos, 
etc. 
 Acompañamiento y asesoría a las iniciativas sociales y comunitarias en la formulación de 
planes parciales. 
 Acompañamiento y asesoría a los grupos sociales que tienen que   negociar las 
compensaciones y la reubicación de  las familias afectadas con la gestión del POT.  
 Apoyar  y acompañar el componente social de los diferentes proyectos (planes parciales, 
planes especiales y macro-proyectos, etc.) de iniciativa privada y pública. 
 
 Diseñar un conjunto de dispositivos pedagógicos- – un kid de ciudad5 - que acompañen la 
estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad de la participación en el POT y sus diferentes 
instrumentos de gestión, financiación y normativos. 
 Preparar, editar y distribuir  un  video de la ciudad; Ayer, hoy y mañana (donde se registre su 
evolución en todas las dimensiones del desarrollo y se muestre la gestión del POT y de los 
planes de desarrollo) 
 Preparar, editar y distribuir una cartilla6 de la revisión y ajuste del POT, para  cumplir con 
múltiplex objetivos:  
 
 Que sirva como un medio para socializar resultados de la revisión y ajuste del POT. 
 Que las organizaciones sociales y comunitarias conozcan y manejen este instrumento de 
planeación y ordenamiento territorial desde los niveles macro territoriales como la ciudad 
y sus zonas hasta el ámbito vecinal  
 Para que sirva como instrumento de consulta ciudadana. Como por ejemplo en los casos  
en que se presenten iniciativas ciudadanas interesadas en formular planes de desarrollo 
local (de comuna y zonal) y para la negociación de los presupuestos participativos. 
 Para ejercer procesos de veedurías ciudadanas y  control de las acciones que impliquen 
modificaciones en las disposiciones del ordenamiento territorial. 
 
 Organizar y difundir materiales didácticos y pedagógicos para que sirva de apoyo a los 
procesos de participación, información y capacitación ciudadana  en temas de ciudad, 
participación, planeación y ordenamiento territorial.   
 Diseñar una Software Educativo Multimedia aplicado al Estudio de la ciudad y gestión del 
POT, presentado en CD ROM7, para apoyar la cátedra de la ciudad y sus instrumentos de 
planeación y ordenamiento territorial. 
                                            
5 El kit de ciudad, es un conjunto de medios escritos y digitales, (cartillas, videos, cd rom, juegos, etc) con 
una intencionalidad pedagógica. 
 
6 De distribución masiva. 
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 Presentan informes periódicos en CD ROM8 con los resultados de diversos procesos y 
proyectos del POT, incluidos la evaluación de resultados para ser distribuidos en las 
diferentes organizaciones gremiales, sociales y comunitarias de la ciudad. 
 Facilitar el acceso ciudadano a instrumentos pedagógicos del ordenamiento territorial como: 
Mapas, planos, fotografías, leyes y normas sobre el ordenamiento territorial e historia, que 
sirvan de apoyo al proceso pedagógico. 
 Continuar el proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana en el POT, con la 
elaboración de una agenda de socialización y devolución de los resultados de la estrategia de 
participación para la revisión y ajuste del POT. 
 
Diseño metodológico y pedagógico de la estrategia de devolución y socialización  de resultados 
de la estrategia de participación para la revisión y ajuste del POT. 
 
En este ejercicio se presenta un conjunto de objetivos que pueden aportar, de manera definitiva, 
en el desarrollo y sostenimiento de la estrategia de participación ciudadana en los asuntos claves 
de la ciudad y en el desarrollo de  sus instrumentos de gestión,  jurídicos y  financieros. Todos 
estos objetivos pueden ser abordados de manera independiente  con su respectivo plan operativo 
en el momento que la administración municipal lo considere pertinente. 
 
                                                                                                                                
7 Artículos, guías docentes, instrumentos, videos, presentaciones en power point, libros, documentos, etc 
8 De distribución masiva. 
 
